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Saint-Pierre-de-Varengeville –
Route de Duclair
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  réalisée  à  Saint-Pierre-de-Varengeville  concerne  une
future Zone d’Aménagement d’Entreprise portée par la Métropole Rouen Normandie.
Les investigations portent sur une surface de près de 7 ha. L’assiette du terrain occupe
l’ouest du village, sur le plateau qui surplombe la vallée de la Seine au sud et celle de
l’Austreberthe à l’ouest.
2 Ces travaux sont attenants à un projet de lotissement diagnostiqué en novembre 2013
au nord de la route de Duclair (Aubry 2013). Ce dernier avait livré de multiples vestiges
couvrant  près  de  50 000 ans  d’activités  humaines.  Il  faut  y  noter  un  locus  du
Paléolithique  moyen,  des  témoins  du  Néolithique  moyen,  ainsi  que  des  vestiges
structurés de l’âge du Fer. Un atelier de tuiliers du IIe s. de notre ère, des fossés d’enclos
et  ou  de  parcellaire  occupaient  la  partie  centrale  du  projet  de  lotissement  mais
s’étendent très largement sur les parcelles concernées par ce nouveau diagnostic.
3 L’opération de 2015  a  livré  plusieurs  éléments  en  adéquation avec  les  vestiges  déjà
connus, tout en offrant un nouveau regard sur l’occupation et l’organisation spatiale du
secteur.  Elles  se  distribuent  suivant  au  moins  deux  zones.  Ces  ensembles  sont
déterminés par des structures en creux (trous de poteaux, fosses diverses, foyers et/ou
fours). Enfin, un horizon archéologique (assimilable à des « terres noires ») a livré des
vestiges  mobiliers  antiques.  Suivant  les  secteurs,  ce  sol  recouvre  les  structures
archéologiques. La céramique appartient aux trois premiers siècles de notre ère.
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4 Parmi les vestiges mis au jour, des éléments épars d’industrie lithique du Paléolithique
moyen ont été trouvés au sein d’un limon orangé plus ou moins argileux chargé par
endroit de cailloutis de silex.
5 Des silex taillés et quelques tessons de céramique, principalement issus de chablis, sont
attribuables à une phase du Néolithique. Il faut y associer la présence de deux foyers
appareillés en silex.
6 De la céramique résiduelle de l’âge du Bronze final provient de fosses/chablis ou d’un
cercle  probablement  funéraire.  Ils  s’apparentent  à  des  vases  de  la  composante
Atlantique (MMN) de la région.
7 L’âge du Fer, et plus particulièrement la fin de La Tène D2, est présent sous la forme
d’un réseau de fossés parcellaires, d’un chemin, ainsi que d’un nuage de structures en
creux pouvant être les témoins d’une occupation domestique localisée dans la partie
nord-est de l’emprise.
8 Enfin, dès la période augustéenne, la reprise de tout ou partie du parcellaire gaulois
s’accompagne d’un renforcement du réseau viaire, tout en structurant l’espace et en
créant différents pôles d’activités.
9 Un chemin orienté globalement est-ouest traverse l’emprise en diagonale. Il se sépare
en deux branches bien distinctes au milieu de l’emprise. Larges de 15 m en moyenne,
les voies sont constituées d’un empierrement de silex plus ou moins grossiers sur la
partie  centrale,  délimité  par  des  fossés  bordiers.  La  première  branche  respecte
l’alignement  est-ouest du  réseau  fossoyé  « s’accrochant »  sur  l’actuelle  RD43.  Une
seconde branche vient longer le secteur nord. Cette section est constituée de silex plus
fin.
10 Un  petit  groupe  de  sépultures  à  incinération  d’époque  augustéenne  paraît
contemporain  de  la  mise  en  place  du  réseau  fossoyé.  Des  activités  domestiques
perdurent dans la partie sud-est de l’emprise entre La Tène D et le dernier quart du Ier s.
de  notre  ère,  signe  un  déplacement  des  activités  en  au  moins  deux  pôles.  Une
« réoccupation » à partir du deuxième quart du IIe s.  se détache de la concentration
principale  pour  investir  surtout  des  terrains  plus  au  sud,  non  appréhendés  par  le
présent projet d’aménagement. La fonction de ces espaces n’est pas clairement établie
mais il est possible que nous soyons sur des aires d’extraction d’argile et peut-être aussi
en  présence  d’activités  foyères,  d’où  la  présence  récurrente  de  terre  cuite et  de
matériaux brûlés dans les comblements.
11 Un  second  pôle  s’ouvre  en  limite  nord  de  l’emprise  et  correspond  à  celui  mis  en
évidence  lors  du  diagnostic  de 2013.  Recoupée  par  l’actuelle  route  de  Duclair,
l’occupation y est marquée par la présence d’un sol très sombre associé à du mobilier
antique. Des structures s’ouvrent au sein de cette unité stratigraphique. Elles associent
de probables ensembles bâtis sur poteaux et des fours en fosses à utilisation unique,
manifestement liés à des activités de réduction. Au regard de l’organisation générale
des  structures  et  des  nombreuses  scories  recueillies,  il  s’agit  d’un  espace  dédié  à
l’artisanat du fer.
12 Dans un autre registre, évoquons enfin les vestiges d’un vaste camp militaire américain,
appelé  couramment  « camp  cigarette »,  mis  en  place  dès  octobre 1944.  Il  couvre
plusieurs dizaines d’hectares et pouvait accueillir jusqu’à 20 000 hommes. D’après une
photographie aérienne de 1947, nous serions sur les marges sud-est du camp appelé
alors Twenty Grand.  Une dizaine de structures rectangulaires, vraisemblablement des
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latrines, ont livré des vestiges militaires ainsi que des objets civils sans doute récupérés
dans des ruines ou bien troqués.
 
Fig. 1 – Plan général du diagnostic
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